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Tato praá ce je zameěrěena na porovnaáníá  výásledkůů  prěi hodnoceníá  energetickeá  naá rocěnosti bůdov
pomocíá energetickeáho aůditů a průů kazů energetickeá  naá rocěnosti bůdov. V prvníám kroků jsoů
popsaáný principý oboů metod.  V  dalsě íá  cěaá sti  je  naznacěena metodika fýzikaá lníáho  prěíástůpů k
výápocětů energetickeá  naá rocěnosti bůdov. Pro vlastníá porovnaáníá energetickeáho aůditů a PENB býl
zvolen býtovýá  důů m. Pro výápocěet energetickeá  naá rocěnosti bůdový býlo nůtneá  definovat vsěechný
potrěebneá  parametrý.  Pomocíá  programů  NKN  býl  sestaven  PENB  a  naá sledneě  dopocěíátaáný
hodnotý nůtneá  pro energetickýá  aůdit. Výásledký PENB a energetickeáho aůditů jsoů porovnaáný
pomocíá grafůů  a tabůlek. V zaáveěrů praáce jsoů shrnůtý nejdůů lezě iteě jsě íá rozdíálý.
Klíácěovaá  slova: PENB, Průů kaz energetickeá  naá rocěnosti bůdový, energetickýá  aůdit, NKN, 
Energetickaá  naá rocěnost býtoveáho domů 
Annotation
This thesis is focůsed on comparison of resůlts of Energý aůdit and Energý Performance 
Certificate for the rating of the energý efficiencý of bůildings.  In the first step it  describes
principles of both methods.  Next part  indicates phýsical  approach to  calcůlation of energý
efficiencý of bůildings. Appartment bůilding was chosen for the actůal comparison of Energý
aůdit and Energý Performance Certificate for the rating of the energý efficiencý of bůildings.
For the calcůlation of  energý efficiencý was necessarý to determine parametres of  chosen
bůilding. After that thesis shows creation of Energý Performance Certificate with help of the
software NKN and it determines necessarý valůes for Energý aůdit. Resůlts of Energý aůdit
and Energý Performance Certificate for the rating of the energý efficiencý of bůildings are
compared in charts and tables. Final part sůmmarizes the most important differences.
Keýwords:  Energý aůdit,  Performance Certificate  for  the  rating  of  the  energý efficiencý of
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Aj Plocha konštrukce urcšenaá  z vneš jšš íách rozmešruů [m2]
Ak Plocha štavebníách cšaá štíád dotýákajíácíách še zeminý [m2]
AG Plocha konkreá tníá podlahoveá  konštrukce [m2]
Aa, z Energetický vztazšnaá  plocha [m2]
Af,z Úzš itnaá  plocha [m2]
bj Teplotníá redukcšníá cšinitel pro j-tou konštrukci [-]
bu Teplotníá redukcšníá cšinitel zohlednš ujíácíá teplotníá rozdíál mezi 
nevýtaápešnou míáštnoštíá a venkovníám proštršedíám
[-]
B' Charakterištickýá  parametr [-]
ΔÚemR Prširaá zška na vliv tepelnýách vazeb [W . m-2 . K-1]
ΔÚtb Korekcšníá šoucšinitel zaávišlýá  na druhu štavebníá cšaá šti [W . m-2 . K-1]
ek Korekcšníá cšinitel výštaveníá poveštrnoštníám vlivuů m [-]
EA Energetickýá  audit [-]
ER Mešrnaá  dodanaá  energie pro referencšníá budovu [kWh / (m2 rok)]
ηHem ÚÚ cšinnošt šdíáleníá tepla šýšteámu výtaápešníá [-]
ηHdiš ÚÚ cšinnošt rozvoduů  tepla pro výtaápešníá [-]
fr Redukcšníá cšinitel hodnotý pruů mešrneáho šoucšinitele 
proštupu tepla
[-]
fg1 Korekcšníá cšinitel daán rocšníá zmešnou venkovníá teplotý [-]
fg2 Teplotníá redukcšníá cšinitel reflektujíácíá rozdíál rocšníá 
pruů mešrneá  venkovníá a výápocštoveá  venkovníá teplotý
[-]
 Fgli korekcšníá cšinitel raámu pruů švitneáho prvku [-]
FD Soucšinitel zaávišlošti na denníám šveš tle [-]
Fo Soucšinitel zaávišlošti na obšazenošti [-]
ΦT,i Naávrhovaá  tepelnaá  ztraá ta proštupem tepla pro výtaápešnou 
zoá nu
[kW]
ggli Soucšinitel propuštnošti šlunecšníáho zaá ršeníá [-]
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Zkratka Výáznam Jednotka
GW Korekcšníá cšinitel poštihujíácíá vliv špodníá vodý [-]
Htie Soucšinitel tepelneá  ztraá tý proštupem z výtaápešneá  zoá ný do 
venkovníáho proštršedíá obaá lkou budový
[W . K-1]
Htue Soucšinitel tepelneá  ztraá tý proštupem z výtaápešneá  zoá ný do 
venkovníáho proštršedíá nevýtaápešnou zoá nou
[W . K-1]
HT, ie Soucšinitel tepelneá  ztraá tý pršíámo do venkovníáho proštršedíá [W . K-1]
HT,iue Soucšinitel tepelneá  ztraá tý nevýtaápešnou zoá nou [W . K-1]
HT, ig Soucšinitel tepelneá  ztraá tý do pršilehleá  zeminý [W . K-1]
nOZE Neobnovitelneá  zdroje energie [-]
n50 Soucšinitel intenzitý výámešný vzduchu za 1 hodinu [h-1]
OZE Obnovitelneá  zdroje energie [-]
P Obvod uvazšovaneá  podlahoveá  konštrukce [m]
PENB Pruů kaz energetickeá  naá rocšnošti budov [-]
θint, i Vnitršníá výápocštovaá  teplota výtaápešneáho proštoru [°C]
θim Prševazšujíácíá naávrhovaá  vnitršníá teplota v zoá neš [°C]
θe Výápocštovaá  venkovníá teplota [°C]
ÚN 20 R j Pozšadovanaá  hodnota šoucšinitele proštupu tepla 
teplošmešnneá  konštrukce pro θim=20°C
[W . m-2 . K-1]
Úem R j Referencšníá hodnota pruů mešrneáho šoucšinitele proštupu 
tepla j-teá  zoá ný budový
[W . m-2 . K-1]
Úem R Referencšníá hodnota pruů mešrneáho šoucšinitele proštupu 
tepla víácezoá noveá  budový
[W . m-2 . K-1]
Úem,N 20 R Zaákladníá pruů mešrnaá  hodnota šoucšinitele proštupu tepla 
jednozoá noveá  budový
[W . m-2 . K-1]
Úk Soucšinitel proštupu tepla štavebníá cšaá šti [W . m-2 . K-1]
Úequiv Ekvivalentníá šoucšinitel proštupu tepla štavebníá [W . m-2 . K-1]
Úkc Korigovanýá  šoucšinitel proštupu tepla štavebníá cšaá štíá [W . m-2 . K-1]
Va,z Vneš jšš íá objem zoá ný [m3]
VV,z Intenzita výámešný vzduchu v zoá neš [m3. h-1]
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1. Úvod
Podle Smešrnice Evropškeáho parlamentu a Radý 2010/31/EÚ o energetickeá  naá rocšnošti budov
tvoršíá špotršeba budov pršiblizšneš  40% z celkoveá  špotršebý energie v EÚ. Sníázšeníá špotršebý energie
špolu še zvýáššeníám podíálu energie z obnovitelnýách zdrojuů  v šektoru budov hraje duů lezš itou roli
ve  šnizšovaáníá  energetickeá  zaávišlošti  a  produkce  škleníákovýách  plýnuů .  Z  tohoto  duů vodu  býlo
pršijato  ušnešeníá  o  šníázšeníá  emišíá  škleníákovýách  plýnuů  do  roku  2020  o  20%.  Stanoveníá
minimaá lníách  pozšadavkuů  na  energetickou  naá rocšnošt  budov  býlo  ponechaáno  v  kompetenci
jednotlivýách  cšlenškýách  štaá tuů  š  tíám,  zše  bý  meš lo  býá t  došazšeno  optimaá lníá  uá rovneš  mezi  výášš íá
inveštice  a  energiíá  uššetršenou  bešhem  zš ivotníáho  cýklu  budový  [1].  Energetickou  naá rocšnoštíá
budový  rozumíáme  dle  zaákona  cš.  406/2000  Sb.  výpocšteneá  mnozš tvíá  energie  potršebneá  pro
zajišštešníá  provozu budový (výtaápešníá,  ohršev vodý, chlazeníá,  cšetnošt výámešný vzduchu, uá pravu
vlhkošti vzduchu a ošveš tleníá)  [2].  Sníázšeníá špotršebý energie v rodinnýách cši obýtnýách domech
lze  došaáhnout  tepelnou  izolacíá  obaá lký  budový,  výámešnou  nevýhovujíácíách  oken,  naákupem
energetický uá šporneš jšš íách špotršebicšuů , výámešnou kotle apod. Sníázšeníá tepelnýách ztraá t obaá lkou u
štaávajíácíách  budov  še  muů zše  proveášt  buďto  kontaktníám  zatepleníám  (pešnovýá  polýštýren,
mineraá lníá  vata  atd.)  nebo  špeciaá lníá  izolacšníá  omíátkou.  Kontaktníá  zatepleníá  (obzvlaá ššteš
polýštýrenem) š šebou neše rizika v podobeš  plíášníá v budoveš , jelikozš  v kombinaci š výámešnou
oken dojde k "uteš nešníá" obaá lký objektu a v budoveš  še vlivem nedoštatecšneáho veš traáníá zacšne
drzšet  vlhkošt.  Ú  novoštaveb  lze  pouzš íát  zdivo,  ktereá  uzš  šamo  o  šobeš  šplnš uje  pozšadovanou
hodnotu  šoucšinitele  proštupu  tepla  bez  nutnošti  dalšš íáho  zatepleníá.  Na  zaákladeš  zaákona  cš.
406/2000 Sb. od 01.01.2020 bude mušet zšadatel o štavebníá povoleníá dolozš it teámešrš  nulovou
špotršebu u  budov  š  celkovou energetický vztazšnou plochou veš tšš íá  nezš  50  m2 [2].  Cešta  ke
šplnešníá  tohoto pozšadavku u  rodinnýách domuů  vede hlavneš  pršeš  štavebníá  materiaá lý  š  velmi
níázkýám šoucšinitelem proštupu tepla rešp. dodatecšneá  zatepleníá, kde še doštaávaáme azš  na hranici
pašivníáho domu, jelikozš  ne vzšdý je mozšneá  cši výáhodneá  výuzš íát alternativníá  zdroje energie tak,
abý doššlo  k došazšeníá  pozšadovaneá  hodnotý primaárníá  neobnovitelneá  energie  [3].  S  tíám jšou
špojeneá  zvýššujíácíá  še naá roký na projektovaáníá  a zhotoveníá  štavbý cši  dodatecšneá  rekonštrukce.
Dalšš íám  krokem  ke  šnizšovaáníá  energetickeá  naá rocšnošti  budov  je  pouzš íávaáníá  kotluů  š  výšokou
uá cšinnoštíá.  Snizšovaáníá  energetickeá  naá rocšnošti še šamozršejmeš  týákaá  i  pruů mýšlu.  Zde ale neš jakeá
ploššneá  opatršeníá  lze zaveášt  jen obtíázšneš ,  jelikozš  špotršeba energie na výtaápešníá  nemušíá  nutneš
znamenat hlavníá energetickou zaá tešzš  konkreá tníáho objektu.
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2. Vysvětlení základních pojmů
- vnitršníá proštršedíá je definovaneá  výápocštovýámi parametrý uvnitrš  zoá ný (daáno teplotou, relativníá
vlhkošti vzduchu a cšetnoštíá výámešný vzduchu uvnitrš  zoá ný a pozšadovanou intenzitou ošveš tleníá
uvnitrš  zoá ný [3])
- vneš jšš íám proštršedíám še rozumíá proštršedíá mimo hodnocenou budovu [3]
- štandardizovanýám uzš íávaáníám rozumíáme provoz budový cši jejíá cšaá šti, kterýá  odpovíádaá  vnitršníám a
vneš jšš íám podmíánkaám, kterýá  je štanoven za uá cšelem výápocštu energetickeá  naá rocšnošti budový [3]
- prširozeneá  veš traáníá je veš traáníá zalozšeneá  na principu tlakoveáho a teplotníáho rozdíálu vneš jšš íáho a
vnitršníáho vzduchu [3]
- energonošitel je medium šlouzš íácíá  k výárobeš  mechanickeá  praá ce nebo jako zdroj energie pro
výárobu tepelneá  cši elektrickeá  energie [3]
- špotršeba energie udaávaá  mnozš tvíá energie, ktereá  je nutneá  pro umozšnešníá štandardizovaneáho
uzš íávaáníá, jšou zde zohlednešný i uá cšinnošti jednotlivýách šýšteámuů  [3]
- primaá rníá energie je energie, kteraá  neproššla zšaádnýám zpracovatelškýám procešem [3]
- faktorem neobnovitelneá  primaá rníá  energie zohlednš ujeme efektivitu zišku energie z daneáho
energonošitele [3]
-  referencšníá  budova je  budova štejneá  velikošti,  tvaru,  orientace ke šveštovýám štranaám,  a  še
šhodnýám štandardizovanýám uzš íávaáníám, vnitršníám ušporšaádaáníám, zaštíánešníám od okolníá zaá štavbý
a štejnýámi klimatickýámi uá daji jako budova hodnocenaá , ale š referencšníámi tepelneš  technickýámi
vlaštnoštmi budový (šoucšinitele proštupu tepla, uá cšinnošti technickýách šýšteámuů  atd.) [3]
-budovou  navrzšenou  na  naákladoveš  optimaá lníá  uá rovni  rozumíáme  budovu,  u  ktereá  hodnotý
celkoveá  dodaneá  energie,  neobnovitelneá  primaá rníá  energie  a  šoucšinitele  proštupu  tepla
nepršešahujíá referencšníá hodnotu
-  obaá lkou  budový  rozumíáme  štavebníá  prvek,  kterýá  oddeš luje  vnitršníá  proštršedíá  hodnoceneá
budový od venkovníáho proštršedíá [2]
- veštšš íá zmešnou budový rozumíáme zmešnu, kteraá  še týákaá  alešponš  25 % plochý obaá lký budový a
nebo ovlivníá minimaá lneš  25 % celkoveá  špotršebý energie budový[2]
- technickeá  šýšteámý jšou zaršíázeníá, kteraá  šlouzš íá  k výtaápešníá,  uá praveš  vzduchu a veš traáníá,  ohrševu
vodý a k ošveš tleníá v budoveš  [2]
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3.Přehled současných přístupů k hodnocení
energetické náročnosti budov
3.1 Zákon o hospodaření s energiemi
Energetickeá  hodnoceníá  budov  v  CČR  výchaá zíá  ze  zaákona  cš.  406/2000  šb.  o  hošpodaršeníá  š
energiemi. Z tohoto zaákona výchaázíá výhlaá šška cš. 78/2013 Sb., podle ktereá  še výhotovuje pruů kaz
energetickeá  naá rocšnošti  budov  a  výhlaá šška  cš.  480/2012  Sb.,  kteraá  definuje  výpracovaáníá
energetickeáho auditu a energetickeáho pošudku [2].
3.2 Průkaz energetické náročnosti budovy
Jednaá  še  o  dokument,  kterýá  šlouzš íá  jako  výhodnoceníá  energetickeá  naá rocšnošti  budový  nebo
šamoštatneš  fungujíácíá  cšaá šti budový  [2]. Hodnoceníá energetickeá  naá rocšnošti zohlednš uje zpuů šob
uzš íávaáníá budový, jejíá technickýá  štav a i pouzš iteá  technickeá  šýšteámý. Pruů kaz zahrnuje dveš  cšaá šti a to
grafickýá  pruů kaz (zobrazen na obraá zku 1), kterýá  šumarizuje podštatneá  výáštupý a protokol, kde
jšou  uvedený  detailý  výápocštu.  Dokument  nemušíá  vzšdý  zohlednš ovat  škutecšnou  špotršebu
energie, ale špíášše ukazuje, zda je hodnocenaá  budova z pohledu uzš itíá energie lepššíá nebo horššíá
nezš  referencšníá  budova.  Platnošt  je  10  let  od  data  výhotoveníá  a  nebo,  dokud  nedojde  k
provedeníá  veš tšš íá  zmešný budový, pršíápadneš  do zmešný zpuů šobu hošpodaršeníá  š energiíá  (zmešna
technickýách šýšteámuů  na výárobu energiíá) [3].
3.3 Energetický audit
Energetickýám  auditem  še  rozumíá  dokument  obšahujíácíá  informace  o  škutecšneám  nebo
pršedpoklaádaneám  výuzš itíá  energie  v  raámci  energetickeáho  hošpodaárš tvíá.  Energetickýám
hošpodaá rš tvíám mohou býá t budový nebo jejich cšaá šti, technologickeá  procešý a poštupý a mnoheá
dalšš íá [2]. Energetickýá  audit pršedštavuje detailníá analýázu výuzš íávaáníá energie a jejíá výhodnoceníá,
na  zaákladeš  ktereáho lze štanovit  opatršeníá  vedoucíá  ke  šníázšeníá  špotršebý energie.  Energetickýá
audit je podrobneš jšš íá  i  cšašoveš  naá rocšneš jšš íá  nezš  Pruů kaz energetickeá  naá rocšnošti budový, protozše
zahrnuje teoretický vešškereá  špotršebý energie.
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Obraázek 1: Vzor PENB
3.4 Energetický posudek
Dalšš íám opatršeníám muů zše  býá t  energetickýá  pošudek,  kterýá  šlouzš íá  k  pošouzeníá  plnešníá  pršedem
štanovenýách  parametruů  (mohou  býá t  technickeáho,  ekologickeáho  nebo  ekonomickeáho  raá zu).
Pozšadavký a výhodnoceníá výášledkuů  urcšuje zadavatel [4].
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4. Přehled rozdílů v přístupu k hodnocení
energetické náročnosti budov
4.1 Průkaz energetické náročnosti budovy
PENB výhodnocuje energetickou naá rocšnošt za zaákladeš  celkem dodaneá  energie za rok. Ta je
daána  šoucštem  jednotlivýách  díálcšíách  energiíá  potršebnýách  pro  zajišštešníá  navrzšeneáho
štandardizovaneáho  uzš íávaáníá.  Z  hodnotý  dodaneá  energie  zíáškaáme  na  zaákladeš  pouzš itýách
energonošiteluů  hodnotu  neobnovitelneá  primaá rníá  energie.  Týto  dveš  hodnotý  špolu  š
pruů mešrnýám  šoucšinitelem  proštupu  tepla  nešmeš jíá  pršekrocšit  hodnotu  výpocšíátanou  pro
referencšníá  budovu,  abý  býlo  mozšneá  budovu  povazšovat  za  energetický  výhovujíácíá,  a  tudíázš
navrzšenou na naákladoveš  optimaá lníá uá rovni [3].
Soucšaá štíá  PENB  je  pošouzeníá  technologickeá ,  ekonomickeá  a  ekologickeá  proveditelnošti
šýšteámuů  dodaávajíácíách  energii  z  obnovitelnýách  zdrojuů .  Pod  pojmem  technologickaá
proveditelnošt  še  škrýávaá  mozšnošt  inštalace  a  provozu  šýšteámu  bez  pošškozeníá  štavbý.
Ekonomickýám hlediškem še rozumíá  doba naávratnošti nizš š íá,  nezš  je pršedpoklaádanaá  zš ivotnošt
zaršíázeníá. Prši ekologickeám hodnoceníá projektu nešmíá dojíát k navýáššeníá neobnovitelneá  primaá rníá
energie  oproti  štaávajíácíámu  štavu.  V  pršíápadeš ,  zše  dojde  k  odhaleníá  nedoštatkuů  navrhne
energetickýá  špeciališta  opatršeníá  pro  šníázšeníá  energetickeá  naá rocšnošti  budový.  Jednotlivaá
opatršeníá še týákajíá pouze šníázšeníá energetickeá  naá rocšnošti budový. Platíá zde podobneá  pozšadavký
jako u proveditelnošti alternativníách šýšteámuů .  Opatršeníá  mušíá  býá t  technický realizovatelneá  a
bez rizika pošškozeníá štavbý š naávratnoštíá kratšš íá nezš  je jejíá pršedpoklaádanaá  zš ivotnošt. Vhodnošt
navrhnuteáho  ršeššeníá  še  výhodnocuje  na  zaákladeš  šníázšeníá  celkoveá  dodaneá  a  neobnovitelneá
primaá rníá energie [3].
Prši  zpracovaáníá  PENB  za  uá cšelem prodeje  cši  pronaá jmu  nemušíá  býá t  jeho  šoucšaá štíá  pošouzeníá
realizovatelnošti  alternativníách  šýšteámuů  dodaávek  energie  a  ani  nemušíá  obšahovat  naávrhý
uá špornýách opatršeníá.  PENB pro novou budovu še výpracovaávaá  š pošouzeníám proveditelnošti
alternativníách šýšteámuů  dodaávek energie, ale naávrhý uá špornýách opatršeníá še výnechaávajíá, jelikozš
še u novýách štaveb pršedpoklaádaá  doštatecšnaá  energetickaá  uá špornošt [5 š. 21].
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4.2 Energetický audit
Energetickýá  audit  výhodnocuje  uá cšinnošti  uzš itíá  energie  ve  zdrojíách  energie,  v  rozvodech
energie a ve výáznamnýách špotršebicšíách. Pošuzuje teázš  tepelneš  technickeá  vlaštnošti budov [4].
Pro výpracovaáníá EA je nutneá  mimo technickeá  dokumentace objektu dodat uá daje o [4][6]:
- o dodanýách energiíách za pršedchaá zejíácíá 3 roký vcšetneš  pruů mešrnýách výáhrševnoštíá
-  šýšteámech  urcšenýách  na  výárobu  energie  z  vlaštníách  zdrojuů  (konkreátníá  model,  jmenovitýá
výákon, rok výárobý, uá cšinnošt)
- rozvodech energie (rozmešrý, technickýá  štav, parametrý izolace )
- výáznamnýách špotršebicšíách (štrucšnýá  popiš, jmenovitýá  výákon, deá lka a cšetnošt provozu)
- tepelneš  technickýách vlaštnoštech budov (jejich uá cšel, informace o provedenýách uá pravaá ch)
- zda je cši neníá zaveden šýšteám managementu hošpodaršeníá energiíá podle CČSN EN ISO 50001
Pokud  nejšou  nešktereá  uá daje  k  dišpozici,  je  nutneá  proveášt  naá lezš itaá  mešršeníá .  Naá šledneš
energetickýá  auditor šeštavíá  energetickou bilanci  dle tabulký 1  [4].  Prši  jejíám šeštavovaáníá  še
výchaá zíá  ze  špotršebý špotršebicšuů  a  meš la  bý  býá t  šeštavena  za  obdobíá,  kdý znaáme  škutecšnou
špotršebu energie (z výuá cštovaáníá a nejleápe i vlaštníáho mešršeníá), abý býlo mozšneá  odhalit pršíápadneá
nešrovnalošti. Na zaákladeš  zjišštešnýách nedoštatkuů  navrhne uá špornaá  opatršeníá [11].
Tabulka 1: Energetickaá  bilance šeštavenaá  podle metodiký EA [4]
ř. Ukazatel
Energie Náklady
(GJ) (MWh) (tis. Kč)
1 Vštupý paliv a energie
2 Zmešna zaá šob paliv
3 Spotršeba paliv a energie (rš. 1 + rš.2)
4 Prodej energie cizíám
5 Konecšnaá  špotršeba paliv a energie (rš.3 - rš.4)
6 Ztraá tý ve vlaštníám zdroji a rozvodech energie (z rš.5)
7 Spotršeba energie na výtaápešníá (z rš.5)
8 Spotršeba energie na chlazeníá (z rš.5)
9 Spotršeba energie na pršíápravu tepleá  vodý (z rš.5)
10 Spotršeba energie na veš traáníá (z rš.5)
11 Spotršeba energie na uá pravu vlhkošti (z rš.5)
12 Spotršeba energie na ošveštleníá (z rš.5)
13 Spotršeba energie na technologickeá  a ošt. procešý (z rš.5)
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4.3 Přehled rozdílů mezi oběma přístupy
Tabulka 2: Souhrnnýá  pršehled rozdíáluů  mezi EA a PENB
EA PENB
Povinnošt výhotoveníá Prši celkoveá  špotršebeš  energie 
energetickeáho hošpodaárš tvíá nad 35000 GJ
a pouze pro budový še špotršebou nad 700
GJ
Pršed výáštavbou noveá  
budový, prši prodeji cši 






Stanovujíá še mešršeníám na zaákladeš  
škutecšneáho uzš íávaáníá. Ú býtovýách domuů  lze 
teázš  pouzš íát štandardizovaneá  profilý 
uzš íávaáníá. 
Lze pouzš it 
štandardizovanýách 
profiluů  uzš íávaáníá
Vneš jšš íá podmíánký 
(klimatickaá  data)
Pouzš íávajíá še klimatickeá  uá daje pro 
konkreá tníá lokalitu 
Mozšnošt pouzš itíá 
štandardizovanýách 
hodnot dle TNI 730331
Spotršeba energie na 
provoz technologiíá
ANO - (na zaákladeš  škutecšnýách špotršeb 
jednotlivýách špotršebicšuů , pokud jšou k 
dišpozici)
NE
Oštatníá Muů zše býá t proveden i pro technologickýá  
proceš
-
V tabulce 2 vidíáme, zše pouzš itíá PENB u obýtnýách budov je podštatneš  bešzšneš jšš íá nezš  v pršíápadeš  EA.
Nejveš tšš íám  rozdíálem  v  šeštavovaáníá  energetickeá  bilance  je  definovaáníá  vnitršníách  a  vneš jšš íách
podmíánek a potršeba energie na provoz špotršebicšuů  cši výárobníách technologiíá.
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5. Hodnocení energetické náročnosti
Hodnoceníá  energetickeá  naá rocšnošti  budov  je  velmi  komplikovanýá  proceš,  kterýá  výzšaduje
komplexníá znalošti z oboruů  štavebníá fýziký, mechaniký, termodýnamiký a dalšš íách.
5.1 Zóny budovy
Vzhledem k ruů zneámu zpuů šobu výuzš itíá (ať uzš  še jednaá  o naá roký na teplotu a cšašteš jšš íá výámešnu
vzduchu nebo tršeba 24 hodinoveá  provozý) budov nebo jejich cšaá štíá  nelze budovu prši  jejíám
hodnoceníá uvazšovat jako celek, ale je nutneá  budovu rozdeš lit. Na zacšaá tku výápocštu je tedý nutneá
budovu  rozdeš lit  do  zoá n.  Zoá nou  rozumíáme  cšaá št  objektu,  ktereá  je  prširšazen  konkreá tníá  profil
štandardizovaneáho uzš íávaáníá.  Jednotliveá  profilý uzš íávaáníá  še lišš íá  vnitršníámi podmíánkami (teplota,
vlhkošt vzduchu, cšetnošt výámešný vzduchu) a daá le dobou a cšetnoštíá uzš íávaáníá míáštnoštíá [8 š. 47].
V býtovýách domech še nachaázejíá míáštnošti: 
- výtaápešneá  (obýtneá  proštorý)
- výtaápešneá  cšaá štecšneš  nebo nepršíámo (špolecšneá  proštorý obklopeneá  výtaápešnýámi míáštnoštmi)
- nevýtaápešneá  (puů dníá proštorý š víáce ochlazovanýámi štešnami apod.)
Za  hranice  zoá ný  povazšujeme  vneš jšš íá  rozmešrý  míáštnošti  nebo  cšaá šti  objektu  tak,  zše  štešna
oddeš lujíácíá výtaápešnou a nevýtaápešnou míáštnošt še celaá  prširšadíá zoá neš  výtaápešneá  podle obraázku 2.
Spraávneá  rozdeš leníá budový do zoá n muů zše vzhledem k rozdíálnýám provozníám podmíánkaám znacšneš
ovlivnit výášlednou energetickou naá rocšnošt. Výášlednaá  dodanaá  energie do budový še výpocšíátaá
jako šoucšet špotršebý energiíá v jednotlivýách zoá naá ch [7 š. 4].
Obraá zek 2: Princip urcšeníá rozmešruů  jednotlivýách zoá n u víácezoá novýách budov [7 š. 5]
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5.2 Určení energetické náročnosti budovy
Výápocšet  še provaádíá  od potršebý energie k jejíámu zdroji,  cozš  je  proti toku energie (naprš.
nejprve  štanovíáme  pozšadovanou  vnitršníá  teplotu,  naá šledneš  zjiššťujeme  celkovou  dodanou
energii nutnou k jejíámu udrzšeníá, a azš  z teá to hodnotý zíáškaáme mnozš tvíá primaá rníá energie) na
šýšteámoveá  hranici tak, jak je naznacšeno na obraá zku 3 [8 š. 7].
Obraá zek 3: Výápocštoveá  šcheáma energetickeá  bilance na šýšteámoveá  hranici [8 š. 8]
Celkovaá  dodanaá  energie  je  šoucšet  špotršebý  energie  nutneá  k  zajišštešníá  profilu  uzš íávaáníá  v
hodnoceneá  zoá neš  a pomocneá  energie nutneá  pro provoz technickýách šýšteámuů . Zapocšíátaávaáme zde
i  zišký  z  obnovitelnýách  zdrojuů  (šlunce,  víátr,  geotermaá lníá  energie).  Do  celkoveá  hodnotý
nezapocšíátaávaáme  energii  dodanou mimo  budovu.  Hodnota  celkoveá  dodaneá  energie  je  daána
šoucštem jednotlivýách díálcšíách energiíá a udaávaá  še po jednotlivýách energonošitelíách [3].
Energetickou naá rocšnošt pocšíátaáme za uštaá leneáho štavu š deá lkou cšašoveáho intervalu maximaá lneš
jednoho meš íáce. Pro tento cšašovýá  interval uvazšujeme uštaá lenýá  teplotníá štav. Dýnamickeá  vlivý
zavedeme  výcšíášleníám  výuzš itíá  tepelneá  kapacitý  budový,  uá cšinnoštíá  technickýách  šýšteámuů  a
výcšíášleníám  výuzš itíá  tepelnýách  ziškuů .  Ve  výápocštu  jšou  zahrnutý  jednotliveá  prvký  tepelneá
šouštavý  (výároba  tepla,  rozvod  ,  šdíáleníá,  akumulace).  Úrcšujíácíám  faktorem  energetickeá
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naá rocšnošti  jšou  vnitršníá  podmíánký.  Na  jejich  zaákladeš  budoveš  prširšadíáme  profil  nebo  profilý
uzš íávaáníá.  Vneš jšš íá  podmíánký  zahrnujíá  klimatickeá  vlivý  (venkovníá  teplota,  intenzita  šlunecšníáho
zaá ršeníá, atd.) [8 š. 7].
Výápocšet  provaádíáme  na  zaákladeš  technickeá  dokumentace  budový  a  jeho  poštup  še  ršíádíá
výhlaá šškou cš. 78/2013 Sb. Ú dokoncšenýách budov (v pršíápadeš  veš tšš íá rekonštrukce, apod.) je nutneá ,
abý vštupníá  uá daje odpovíádalý škutecšneámu štavu. Energetickou naá rocšnošt pošuzujeme podle
hodnot  výpocštenýách  pro  referencšníá  budovu.  Budova  výhovuje,  pokud  výpocšteneá  hodnotý
nejšou výšš š íá nezš  hodnotý pro referencšníá budovu. Hodnoceníá naá rocšnošti je rozdeš leno do 7 tršíád,
ktereá  še  znacšíá  velkýámi  píášmený od A do G.  Rozršazeníá  do jednotlivýách tršíád  urcšenýách horníá
hranicíá celkoveá  dodaneá  energie je provedeno dle tabulký 3 [3].
Tabulka 3: Úrcšeníá parametruů  pro rozršazeníá do jednotlivýách tršíád [3]
Klasifikační
třída
Hodnota pro horní hranici klasifikační
třídy Vyjádření klasifikační třídy
Energie Uem
A 0,5 × ER 0,65 × ER Mimoršaádneš  uá špornaá
B 0,75 × ER 0,8 × ER Velmi uá špornaá
C ER ÚÚ špornaá
D 1,5 × ER Meáneš  uá špornaá
E 2 × ER Nehošpodaárnaá
F 2,5 × ER Velmi nehošpodaárnaá
G Mimoršaádneš  nehošpodaá rnaá
ER je  mešrnaá  hodnota  energie  dodaneá  pro referencšníá  budovu. S  ohledem na pršehlednošt  a
šrozumitelnošt še prši prodeji cši pronaá jmu v reklamníách a informacšníách materiaá lech pouzš íávaá
zjednoduššenaá  varianta,  kteraá  obšahuje  pouze  tršíádu  energetickeá  naá rocšnošti  a  jejíá  mešrnou
hodnotu vztazšenou na energetický vztazšnou plochu [3].
5.2.1 Definování parametrů pro referenční budovu
5.2.1.1 Pruů mešrnýá  šoucšinitel proštupu tepla jednozoá noveá  budový Uem,R
Jednozoá noveá  budový  nejšou  bešzšneá ,  ale  tento  poštup  še  pouzš íávaá  i  pro  konkreátníá  zoá nu  u
víácezoá novýách budov [3].
a) pro θ i .m=18 ° C−22° C vcšetneš , θ i .m≥18 ° C u budov š níázkou špotršebou energie [3]:
U em.R=U em.N .20.R [W . m-2 . K-1] (1)
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b) pro oštatníá hodnotý θi,m [3]:
U em.R=U em .N .20 .R .
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θ i .m−4
[W . m-2 . K-1] (2)
kde Uem,N 20 R je zaákladníá pruů mešrnaá  hodnota šoucšinitele proštupu tepla jednozoá noveá  
budový
kde θim je prševazšujíácíá naávrhovaá  vnitršníá teplota v zoá neš  podle CČSN 730540-2
5.2.1.2  Pozšadovanaá  zaákladníá  hodnota  pruů mešrneáho  šoucšinitele  proštupu  tepla
jednozoá noveá  budový Uem,N 20 R
Stanovíá  še jako vaázšenýá  pruů mešr pozšadovanýách hodnot šoucšiniteluů  proštupu tepla  UN 20 vššech
konštrukcíá obaá lký [3]:
U em .N .20 .R=f r .
∑
j
(U N .20.R . j . A j .b j)
∑
j
(A j+ΔU em .R)
[W . m-2 . K-1] (3)
kde Aj je plocha konštrukce (z vneš jšš íách rozmešruů ) [m2]
kde bj je teplotníá redukcšníá cšinitel pro j-tou konštrukci [-]
kde fr je  redukcšníá  šoucšinitel  hodnotý pruů mešrneáho šoucšinitele proštupu tepla podle
pršedpoklaádaneá  efektivitý výuzš itíá energiíá (fr=1 pro dokoncšenou budovu) [-]
kde ΔUemR  je prširaá zška na vliv tepelnýách vazeb [W . m-2 . K-1]
kde UN 20 R j je hodnota šoucšinitele proštupu tepla pro θ i .m=20 °C [W . m-2 . K-1]
5.2.1.3 Referencšníá  hodnota pruů mešrneáho šoucšinitele proštupu tepla víácezoá noveá
budový
Tento poštup še bešzšneš  pouzš íávaá  u obýtnýách budov, jelikozš  še v nich bešzšneš  výškýtuje 








[W . m-2 . K-1] (4)
kde Uem R j je hodnota šoucšinitele proštupu tepla dle kapitol 5.2.1.1 a 5.2.1.2 [W . m-2 . K-1]
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5.3 Metodika určení dílčích energií
a) Energii potřebná na vytápění dle kombinace norem ČSN EN 13 790 a ČSN EN 15 316
Pro  urcšeníá  energiíá  špojenýách  š  výtaápešníám  še  kombinujíá  normý  CČSN  EN  13  790  (výápocšet
potršebý  tepla  pro  budovu)  a  norma  CČSN  EN  15  316  (tepelneá  šouštavý  pro  výtaápešníá  v
budovaá ch).  Popišuje  výápocštovou  metodu  pro  štanoveníá  energetickýách  potršeb  a  uá cšinnoštíá
šouštav. Podle šveáho urcšeníá norma CČSN EN 15 316 še daá le deš líá na [3]:
- CČSN EN 15316-1 - obšahuje vššeobecneá  pozšadavký
- CČSN EN 15316-2 - šlouzš íá k definovaáníá šdíáleneáho tepla prši výtaápešníá a urcšeníá ztraá t rozvoduů
- CČSN EN 15316-4 - tato cšaá št še zabýávaá  : - výárobou tepla pro výtaápešníá
- zdroji tepla na výtaápešníá (kotle, tepelnaá  cšerpadla)
- kombinovanou výárobou elektršiný a tepla
- daá lkovýám výtaápešníám a šouštavami
- fotovoltaickýámi šýšteámý
- špalovaáníám biomašý
- teplovzduššnýám a štropníám šaá lavýám výtaápešníám
b) Energie potřebná na chlazení dle ČSN EN 13 790 [3] 
c) Energie potřebná na přípravu TUV dle ČSN EN 15 316- 3 [3]
d) Energie potřebná na větrání dle [3]:
- CČSN EN 15665 - výákonovaá  kriteária pro veš tracíá šýšteámý obýtnýách budov
- CČSN EN 15241 - energetickeá  ztraá tý zpuů šobeneá  veš traáníám a infiltracíá v komercšníách budovaá ch
- CČSN EN 15242 - štanoveníá mnozš tvíá proteákajíácíáho vzduchu v budovaá ch vcšetneš  filtrace
- CČSN EN 15243 - tepelnaá  zaá tešzš  a teplotý v míáštnoštech š klimatizacšníámi šýšteámý
e) Energie potřebná na osvětlení dle ČSN EN 15193 -energetické požadavky na osvětlení
[3]
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5.3.1 Metodika výápocštu energie potršebneá  pro výtaápešníá dle CČSN EN 13 790
5.3.1.1 Naávrhovaá  tepelnaá  ztraá ta proštupem tepla pro výtaápešnou zoá nu
Jelikozš  výtaápešnýá  proštor  maá  výšš š íá  výápocštovou  teplotu,  mušíáme  výpocšíátat  tepelnou  ztraá tu.
Soucšinitel tepelneá  ztraá tý pro míáštnošti výtaápešneá  na jinou výápocštovou teplotu jšem v tomto
výápocštu  výnechal,  protozše  v  meám pršíápadeš  maám pouze jednu výtaápešnou zoá nu  [9].  Úrcšíáme
podle vztahu [9 š. 29]:
ΦT ,i=(HT , ie+HT ,iue+HT ,ig) .(θ i nt ,i−θ e) [kW] (5)
kde Htie je šoucšinitel tepelneá  ztraá tý proštupem z výtaápešneá  zoá ný do venkovníáho 
proštršedíá obaá lkou budový [W . K-1]
kde Htie je šoucšinitel tepelneá  ztraá tý proštupem z výtaápešneá  zoný do vneš jšš íáho 
proštršedíá nevýtaápešnou zoá nou [W . K-1]
kde Ht,ig je šoucšinitel tepelneá  ztraá tý proštupem z výtaápešneá  zoá ný do zeminý [W . K-1]
kde θint, i je vnitršníá výápocštovaá  teplota výtaápešneá  zoá ný [°C]
kde θe je výápocštovaá  venkovníá teplota [°C]
5.3.1.2  Soucšinitel  tepelneá  ztraá tý  HT,  ie pro  štanoveníá  tepelneá  ztraá tý  pršíámo  do
venkovníáho proštršedíá
Jednotliveá  zoá ný jšou v kontaktu š venkovníám proštršedíám proštršednictvíám obaá lký budový, cozš
znamenaá , zše dochaá zíá ke ztraá taám do venkovníáho proštršedíá, ktereá  urcšíáme ze vztahu [9 š. 29 - 30]:
HT , ie=∑
k
A k .U kc .ek [W . K
-1] (6)
U kc=U k+ΔU tb [W . m
-2 . K-1] (7)
kde Ukc je korigovanýá  šoucšinitel proštupu tepla štavebníá cšaá šti vcšetneš
tepelnýách moštuů
kde Uk je šoucšinitel proštupu tepla štavebníá cšaá šti [W . m-2 . K-1]
kde ΔUtb je korekcšníá šoucšinitel (zaávišíá na druhu štavebníá cšaá šti) [W . m-2 . K-1]
kde ek je korekcšníá cšinitel zohlednš ujíácíá poveš trnoštníá vlivý [-]
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5.3.1.3  Soucšinitel tepelneá  ztraá tý HT,iue pro štanoveníá tepelneá  ztraá tý nevýtaápešnou
zoá nou
Výtaápešnaá  zoá na  pršíámo  pršileáhaá  k  zoá neš  nevýtaápešneá ,  kde  dochaá zíá  k  tepelnýám ztraá taám vlivem
uvazšovanýách rozdíálnýách teplot, a duů šledkem je jejíá ohršev. Úrcšíáme podle vztahu [9 š. 30]:
HT , iue=∑
k
Ak .U kc .bu [W . K
-1] (8)
kde bu teplotníá redukcšníá cšinitel (ovlivnešnýá  teplotníám rozdíálem mezi nevýtaápešnou 
zoá nou a venkovníám proštršedíám)
Teplotníá redukcšníá cšinitel bu še štanovíá z [9 š. 30]: 
bu=
θ i nt , i−θ u
θ i nt , i−θ e
[-] (9)
kde θint, i je vnitršníá výápocštovaá  teplota výtaápešneá  zoá ný [°C]
kde θu je teplota nevýtaápešneá  zoá ný [°C]
kde θe je teplota venkovníáho proštršedíá [°C]
5.3.1.4 Soucšinitel tepelneá  ztraá tý HT, ig pro štanoveníá tepelneá  ztraá tý zeminou 
Podlahovaá  deška šutereánu lezš íá na zemineš , tudíázš  je nutneá  výpocšíátat ztraá tý do pršilehleá  zeminý
podle vztahu [9 š. 30 - 31]:
HT , ig=f g1 . f g2 .(∑k A k .U equi v ,k).GW [W . K
-1] (10)
kde fg1 je korekcšníá šoucšinitel, kterýá  je daán rocšníá zmešnou venkovníá teplotý
kde fg2 je teplotníá redukcšníá cšinitel reflektujíácíá rozdíál rocšníá pruů mešrneá  venkovníá a 
výápocštoveá  venkovníá teplotý štanovenýá  ze vztahu: 
f g2=
θ int ,i−θ m, e
θ i nt , i−θ e
[-] (11)
kde Ak je plocha štavebníách cšaá štíá pršileáhajíácíách k zemineš  [m2]
kde Uequiv je šoucšinitel proštupu tepla štavebníá konštrukce, kterýá  je daán týpologiíá podlahý 
[W . m-2 . K-1]
kde GW je korekcšníá cšinitel zahrnujíácíá vliv špodníá vodý. Úvazšuje še prši 
pršedpoklaádaneá  vzdaá lenošti mezi vodníá hladinou špodníá vodý a podlahou
na zemineš  < 1 m, GW = 1,00 pro pršedpoklaádanou vzdaá lenošt veš tšš íá nezš  1 m
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kde AG je plocha konkreátníá podlahoveá  konštrukce [m2]
kde P je obvod uvazšovaneá  podlahoveá  konštrukce [m]
5.3.1.5 Nevýtaápešneá  podzemníá podlazš íá
Sutereán mnou hodnoceneá  budový je cšaá štecšneš  zapušštešnýá  pod zem. Výápocšet provedeme štejnýám
zpuů šobem  jako  prši  urcšeníá  šoucšinitele  tepelneá  ztraá tý  nevýtaápešnou  míáštnoštíá  Hodnotu
šoucšinitele  proštupu  tepla  pro  štrop  výpocšteme  štejnýám  zpuů šobem,  jako  pro  štropníá
konštrukci  bez  vlivu  zeminý.  Smešr  proštupu  tepla  nevýtaápešnýám  podzemníám  podlazš íám  je
naznacšen na obraázku 4 [9 š. 36].
Obraá zek 4: Scheáma ztraá t tepla proštupem nevýtaápešnýám podlazš íám [9 š. 36]
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6.  Vyhodnocení  energetické  náročnosti
budovy pomocí výpočtového modulu NKN
6.1 Představení výpočetního nástroje NKN
Výápocštovýá  modul NKN býl výtvoršen na Stavebníá fakulteš  CČVÚT v programu MS Excel za uá cšelem
ušnadnešníá výápocštu energetickeá  naá rocšnošti budov. Modul býl výtvoršen tak, abý uzš ivatel mušel
zadaávat  co  nejmeáneš  hodnot,  a  tíám  še  minimalizovala  ššance  na  chýbu.  Metodika  výápocštu
odpovíádaá  pozšadavkuů m výhlaá ššký cš. 78/2013 Sb. o energetickeá  naá rocšnošti budov, a tudíázš  ji lze
pouzš íát pro výštaveníá pruů kazu o energetickeá  naá rocšnošti budový, díáký cšemuzš  jej mohou pouzš íávat
energeticštíá auditorši a ošobý opraávnešneá  výhotovovat PENB. Modul v šobeš  obšahuje klimatickaá
data  výchaá zejíácíá  z  normý  TNI  730331  pršíálohý  C  (štaršš íá  verze  pracovalý  še  4  teplotníámi
oblaštmi dle CČSN 73 0540-3). Pro libovolnou lokalitu je kazšdeámu meš íáci prširšazena pruů mešrnaá
hodnota  (venkovníá  teplota,  intenzitu  šlunecšníáho  zaá ršeníá,  apod.).  Jšou  zde  pršeddefinovaneá
profilý štandardizovaneáho uzš íávaáníá za uá cšelem. Modul je rozcšlenešn na 3 šekce - štavebníá prvký,
energetickeá  šýšteámý a cšaá št  š  výášledký -  ktereá  jšou daá le  rozdeš lený na lištý,  jejichzš  ršazeníá  a
obšah odpovíádajíá poštupu výápocštu PENB. Jednotliveá  lištý jšou zobrazený na obraá zku 5 [13].
6.1.1 Stavební část 
a) Identifikační údaje budovy
Úzš ivatel  zadaá  uá daje  o vlaštníákovi  a  dalšš íá  formaá lníá  uá daje  o hodnoceneám objektu.  Tento lišt
nemaá  vliv na výápocšet [13].
b) Katalog konstrukcí
Slouzš íá k pojmenovaáníá jednotlivýách konštrukcíá a nadefinovaáníá jejich polohý a funkce v budoveš
(funkce še volíá z pršednaštaveneáho menu) [13].
c) Zónování budovy a profily užívání
Jak uzš  naá zev napovíádaá ,  zde še budova rozdeš líá  na zoá ný. Pro kazšdou zoá nu je zde nutneá  zadat
vneš jšš íá  objemý  jednotlivýách  zoá n,  energetický  vztazšnou  plochu  a  profil  štandardizovaneáho
uzš íávaáníá.  Profiluů  štandardizovaneáho uzš íávaáníá  je zde ulozšeno 48. Kazšdýá  profil je prširšazen týpu
budový, pro kterou je urcšen. Úzš ivatel maá  mozšnošt ši nadefinovat 5 vlaštníách profiluů  [13].
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Obraá zek 5: ÚÚ vodníá obrazovka výápocštoveáho modulu NKN [13]
6.1.2 Definování technických systémů
Sekce technickýách šýšteámuů  je rozdeš lena na 5 lištuů  podle šveáho urcšeníá  (pršíáprava tepleá  vodý,
vzduchotechnika, zdroje tepla, zdroje chladu a šolaá rníá šýšteámý). Úzš ivatel prširšadíá jednotlivýám
zoá naám energonošitel  pro pršíápravu TÚV a pro výtaápešníá  a  definuje provozníá  parametrý pro
kazšdýá  šýšteám [13].
6.1.3 Výsledková část
Zde modul zobrazíá pruů kaz energetickeá  naá rocšnošti a detailníá rozpiš energetickýách potršeb. Pro
podrobnou analýázu provozu objektu je detailníá rozpiš nejduů lezš iteš jšš íám výáštupem, PENB šlouzš íá
pouze pro ušpokojeníá legišlativý a jako šrozumitelneš jšš íá varianta výáštupu pro veršejnošt [13].
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6.2 Výpočet energetické náročnosti budovy pomocí PENB
6.2.1 Popis objektu
Býtovýá  duů m še nachaá zíá v Liberci v ulici Bezovaá  277. Panelovýá  duů m býl poštaven v roce 1978,
šklaádaá  še z 12 nadzemníách podlazš íá,  ve kterýách še nachaázíá  71 býtovýách jednotek.  Objekt je
podšklepen.  Sutereán  je  umíáštešn  cšaá štecšneš  pod  zemíá.  Ve  šklepníách  proštoraá ch  nalezneme  3
šuššaá rný, z cšehozš  pouze 2 šlouzš íá ke šveámu uá cšelu, a 1 šlouzš íá jako technickaá  míáštnošt. Jednotliveá
býtý obklopujíá špolecšneá  chodbý a šchodiššteš . K pršemišťovaáníá ošob cši naákladuů  še zde výuzš íávajíá 2
výá tahý (1 ošobníá pro 6 ošob o nošnošti 450kg a 1 naákladníá pro 13 ošob pouzš itelnýá  do 1000
kg).  Objekt  je  výtaápešn  plýnem pomocíá  kotelný,  kteraá  je  umíáštešna  mimo  objekt.  V  kotelneš
dochaázíá  teázš  k  ohrševu  tepleá  vodý.  Ohršev  vodý  zproštršedkovaávaá  kondenzacšníá  kotel  [12].
Specifikace technickýách šýšteámuů  jšem obdrzšel od pana Ing. Petr Novotneáho Cšc., kterýá  v tomto
objektu býdlíá. Zaá šobovaáníá vodý zajiššťujíá cšerpadla, kteraá  regulujíá šveá  otaá cšký na konštantníá tlak š
naštavenou  konštantníá  výá tlacšnou  výášškou  3  m,  ale  cšerpadlo  zvlaádaá  i  8  m.  Maximaá lníáho
hýdraulickeáho  výákonu  cšerpadel  tudíázš  neníá  nikdý  došazšeno.  CČerpadla  tepleá  vodý  pracujíá  v
pršeruššovaneám rezš imu, to znamenaá ,  zše plníá  2 zaá šobníáký o kapaciteš  350 litruů .  Rozvodý vodý
urcšeneá  k výtaápešníá vedou býtý a šklepý, majíá odštupnš ovaneá  pruů mešrý i ve vratneám potrubíá, a
veš tšš ina neníá izolovaána. Teplota TV je naštavena v rozmezíá 46 azš  53 °C. Provozníá hodnota še
pohýbuje kolem tešchto hodnot dle okamzš iteáho odbešru vodý a polohý teplomešru. Teplomešr
neníá  integracšníá  a mešršíá  teplotu zhruba v polovineš  zaá šobníáku tak, zše teplota na hladineš  muů zše
pršekracšovat prši ohrševu 53 °C, a u dna muů zše býá t menššíá nezš  46 °C. Výášška kazšdeáho podlazš íá je 2,8
m.  Vneš jšš íá  štešný  šlouzš íá  jako  nošnaá  konštrukce  budový.  Úproštršed  zšelezobetonovýách  paneluů
nalezneme izolacšníá  vrštvu polýštýrenu.  Tlouššťka  jednotlivýách  vrštev  še  lišš íá  v  zaávišlošti  na
umíáštešníá panelu [12]:
- nadzemníá nošnaá  konštrukce – tlouššťka 290 mm (150 mm zšelezobeton, 80 mm polýštýren ,
60 mm vneš jšš íá zšelezobetonovaá  vrštva)
- podzemníá nošnaá  konštrukce – tlouššťka 240 mm (150 mm zšelezobeton, 40 mm polýštýren, 50
mm vneš jšš íá zšelezobetonovaá  vrštva)
Stršecha obšahuje mimo zšelezobetonovýách dešek ješšteš  izolacšníá  vrštvu z mineraá lníá  plšti (100
mm) a zš ivicšnou krýtinu. Stropý a štešný jednotlivýách býtuů  majíá tlouššťku 150 mm [12].
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6.2.2 Rozčlenění do zón
Pro  porovnaáníá  jednotlivýách  pršíáštupuů  jšem  zvolil  býtovýá  duů m.  Vzhledem  k  rozdíálnýám
provozníám teplotaám v budoveš  jšem objekt rozdeš lil na dveš  zoá ný.
- Zoá na 1 – Býtovýá  duů m - obýtneá  jednotký. Pro tuto zoá nu še uvazšuje vnitršníá výápocštovaá  teplota
20°C., patršíá šem vššech 71 býtuů .
-  Zoá na 2 – Spolecšneá  proštorý,  technickeá  míáštnošti.  Jednaá  še o špolecšneá  chodbý, šchodiššteš  a
šklepníá proštorý, ktereá  uvazšujeme pouze temperovaneá  na 16°C
Obraá zek 7 [12]: Sutereán Obraá zek 8 [12]: Prvníá patro
Na obraá zcíách  7 –  9 je  znaá zornešno rozdeš leníá  
budový do zoá n. CČervenaá  znacšíá výtaápešnou zoá nu 
1  a  ššedou  je  zaštoupena  nepršíámo  výtaápešnaá  
zoá na  2.  Sutereán  je  uvazšovaán  celýá  jako  
nepršíámo  výtaápešnaá  zoá na,  cozš  je  videšt  na  
obraázku  7.  Z  obraázku  8  je  patrneá ,  zše  v  
prvníám patrše je pouze 5 býtuů . Míášto 6. býtu je 
špolecšnaá  chodba. Patra 2 – 12 jšou totozšnaá  a  
kazšdeá  obšahuje šhodneš  6 býtuů .
Obraá zek 9 [12]: Patra 2 - 12
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6.2.3 Identifikace konstrukcí
V tomto kroku je potršeba výtvoršit šeznam konštrukcíá, kde kazšdeá  konštrukci prširšadíáme jmeáno,
odpovíádajíácíá  šoucšinitel  proštupu tepla Úi.  Hodnotý šoucšiniteluů  proštupu tepla jšem pršejal  z
diplomoveá  praáce  [12], kteraá  hodnotila energetickou naá rocšnošt štejneáho býtoveáho domu. Od
dobý jejíáho výpracovaáníá došš lo k výámešneš  drševešnýách oken za plaštovaá . Vššechný býtý ale nemajíá
okna od štejneáho výárobce, takzše jšem zvolil šoucšinitel proštupu tepla  U=1,4 W . m-2 . K-1. Doššlo
teázš  k  výzdešníá  chodboveá  štešný  u  výá tahuů ,  hodnotu  šoucšinitele  proštupu  tepla  jšem  urcšil
výápocštem.  Ú  pruů švitnýách  štavebníách  prvkuů  je  potršeba  zvolit  šoucšinitel  propuštnošti
šlunecšníáho zaá ršeníá  ggli a  korekcšníá  cšinitel  raámu pruů švitneáho prvku  Fgli  (je  to  podíál  proškleneá
plochý ku plošše okna a je štanoven podle CČSN EN ISO 10077-1). Volíám Fgli=0,75 dle doporucšeníá
[13]. Norma CČSN 13790 prširšazuje hodnotu  ggli=0,75 oknuů m š dvojšklý  [9 š. 69]. Patršíá  šem i
definovaáníá jednotlivýách konštrukcíá pro uá cšelý referencšníá budový, cozš  še provaádíá na zaákladeš  CČSN
730540  z  pršednaštavenýách  mozšnoštíá,  cšíámzš  vlaštneš  špecifikujeme  pozšadovaneá  tepelneš
technickeá  vlaštnošti  pro referencšníá  budovu, jelikozš  kazšdeá  z  pršednaštavenýách mozšnoštíá  jšou
prširšazený konkreá tníá parametrý. Souhrn tepelneš  technickýách vlaštnoštíá je v tabulce 4.
Tabulka 4: Soucšinitele proštupu tepla
Druh konštrukce





Korekcšníá cšinitel raámu 
pruů šv. konštrukce
Ú ggli Fgli
W . m-2 . K-1 - -
Obvodovaá  štešný 0,6 - -
Podlaha / Strop 4,35 - -
Vnitršníá štešný 3,93 - -
Stršecha 0,39 - -
Podlaha šutereánu 1,8 - -
Dverše vchodoveá 3 0,75 0,75
Dverše býtoveá 2 - -
Obvodovaá  štešna (pod zemíá) 1,02 - -
Okna - chodba 1,4 0,75 0,75
Okna - šutereán 3,8 0,75 0,75
Stešna u výá tahuů 0,29 (Úrcšeno výápocštem) - -
Okna - býtý 1,4 0,75 0,75
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6.2.4 Popis zón budovy
Nejprve jšem ši podle štavebníáho plaánu z vneš jšš íách rozmešruů  výpocšíátal energetický vztazšnou
plochu a pomocíá vnitršníách rozmešruů  uzš itnou plochu pro obeš  zoá ný dle obraá zku 9. Naášledneš  jšem
výpocšíátal  díáký  znaámeá  výáššce  jednotlivýách  pater  vneš jšš íá  a  vnitršníá  objem  [7  š.  5].  Výpocšteneá
hodnotý jšou uvedeneá  v tabulce 5.
Obraá zek 9: Metodika urcšovaáníá jednotlivýách rozmešruů  zoá n [7 š. 5]
Tabulka 5: Objemý a plochý
Zoá na 1 Zoá na 2
Vneš jšš íá objem zoá ný Va,z m3 10449,4 2914,7
Energetický vztazšnaá  plocha Aa, z m2 3818,3 974,2
Úzš itnaá  plocha Af,z m2 3429,1 938,2
Vzhledem ke štaá rš íá domu a štavu izolacíá mezi jednotlivýámi panelý jšem zvolil prširaá zšku na vliv
tepelnýách vazeb ΔÚem=0,2 [W . m-2 . K-1] [14] pro budový še zanedbanýám ršeššeníám technickýách
vazeb  (pro  bešzšneá  ršeššeníá  detailuů  še  uvazšuje  prširaá zška  0,1  a  u  objektuů  š  optimalizovanýámi
tepelnýámi vazbami muů zše hodnota klešnout azš  na 0,02) [9 š. 39].
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Ošveštleníá  zoá ný  je  zde  zohlednešno  na  zaákladeš  zpuů šobu  ovlaádaáníá  ošveš tlovacíá  šouštavý  a  to
proštršednictvíám  šoucšinitele  zaávišlošti  na  denníám  šveštle  FD  a  šoucšinitele  zaávišlošti  na
obšazenošti Fo.. Ošveš tleníá še ovlaádaá  rucšneš  a pro rucšníá ovlaádaáníá maá  modul NKN pršednaštavenou
hodnotu obou šoucšiniteluů  rovnu 1 [13].
ÚÚ cšinnošt rozvoduů  tepla pro výtaápešníá ηHdiš je pomešr energie vštupujíácíá  do rozvoduů  a energie,
kteraá  je dopravena do výtaápešneá  zoá ný. Stanovil jšem ji na zaákladeš  štršedníá teplotý teplošmešnneá
kapaliný (rozšah teplotý 46 – 53°C) [14].
ÚÚ cšinnošt šdíáleníá tepla mezi šýšteámem výtaápešníá a výtaápešnou míáštnoštíá η Hem urcšuje šchopnošt
šýšteámu (naprš. proštršednictvíám deškovýách otopnýách teš leš) pršedaávaáníá tepla do výtaápešneá  zoá ný.
Jejíá  hodnotu volíám š  ohledem na teplovodníá  šýšteám ošazenýá  deškovýámi  otopnýámi  teš lešý š
termoštatickou  hlavicíá  dle  TNI  730331.  Úrcšuje  šchopnošt  šýšteámu  (naprš.  proštršednictvíám
deškovýách otopnýách teš leš) pršedaávaáníá tepla do výtaápešneá  zoá ný [14]. Navrhnuteá  hodnotý jšou v
tabulce 6.
Tabulka 6: Pršehled uá cšinnoštíá pro obeš  zoá ný
ÚÚ cšinnošt šdíáleníá tepla šýšteámu výtaápešníá ηHem 0,88
ÚÚ cšinnošt rozvoduů  tepla pro výtaápešníá ηHdiš 0,87
Podle  normý CČSN 13 790 jšem urcšil  šoucšinitel  intenzitý výámešný vzduchu za 1 hodinu prši
rozdíálu  mezi  vneš jšš íám  a  vnitršníám  tlakem  50  Pa,  n50=2  na  zaákladeš  pouzš itíá  oken  š  dvojšklý,
normaá lneš  uteš nešnýámi  [9 š. 42]. Hodnotý potršebneá  pro výápocšet tepelneá  ztraá tý veštraáníám jšou
uvedeneá  v tabulce 7.
Tabulka 7: Specifickeá  hodnotý veš traáníá
Zoá na 1 Zoá na 2
Výámešna vzduchu v zoá neš VV,z m3. h-1 2779,01 260,87
Kriterium  štanoveníá
mnozš tvíá veš tracíáho vzduchu
- - Naá šobnošt výámešný Naá šobnošt výámešný
Intenzita  výámešný  vzduchu
prši rozdíálu 50 Pa
n50 h-1 2 2
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6.2.5 Konstrukce budovy
Nejprve jšem výpocšíátal  plochý jednotlivýách štavebníách prvkuů  na zaákladeš  štavebníách plaánuů .
Daá le  jšem  urcšil  jejich  orientaci  ke  šveš tovýám  štranaám  pomocíá  pršednaštavenýách  hodnot
azimutoveáho uá hlu v rozšahu 0 – 180° š krokem po 15° (0°odpovíádaá  jizšníá orientaci, 90° zaápadníá
a výáchodníá a 180° ševerníá) pro urcšeníá šolaá rníách ziškuů  . V teá to cšaá šti NKN jšem rovnešzš  prširšadil
jednotliveá  konštrukce k patršicšnýám zoá naám tak, zše jšem zaá rovenš  definoval proštršedíá nachaázejíácíá
še pršed i za konštrukcíá, abý býlo mozšneá  urcšit ztraá tý pro kazšdou zoá nu [13].
6.2.6 Příprava teplé vody
Jako energonošitel jšem štanovil z pršednaštaveneá  nabíádký zemníá plýn. V naá šledujíácíám kroku
jšem  zadal  velikošt  zaá šobníáku  TV  a  deá lku  teplovodníách  rozvoduů .  S  tíám  je  špojeneá  urcšeníá
mešrnýách tepelnýách ztraá t rozvoduů  a zaá šobníáku TV, ktereá  zaávišíá na velikošti zaá šobníáku, pruů mešru
a izolaci potrubíá  a pocštu odbešruů  za den  [8 š. 32 - 33]. ÚÚ cšinnošt zdroje pršíápravý jšem urcšil
ηHem=0,94 š ohledem na pouzš itíá kondenzacšníáho kotle podle [8 š. 10] a z pršednaštaveneá  nabíádký
jšem  výbral  cirkulacšníá  cšerpadlo  š  promešnnýámi  otaá cškami.  Pršíápravu  tepleá  vodý  uvazšuji
celorocšneš  rovnomešrnou.
6.2.7 Energetická bilance pomocí PENB pro bytový dům
Tabulka 8: Energetickaá  bilance PENB štanovenaá  výápocštovýám modulem NKN




Pomocneá  energie 23,4
Celkem 1693
Na zaákladeš  tepelneš  technickýách vlaštnoštíá  budový, rozmešruů  budový a profilu uzš íávaáníá  modul
NKN výpocšíátal  špotršebu energie na výtaápešníá.  Spotršeba energie na ohršev vodý býla urcšena
podle škutecšneá  špotršebý tepleá  vodý a jednotlivýách mešrnýách ztraá t.  Energie špotršebovanaá  na
ošveštleníá  je  výpocšíátaána  dle  odhadnuteáho  celkoveáho  pršíákonu  šveš telnýách  zdrojuů ,  zpuů šobu
ovlaádaáníá  a  pršedpoklaádaneá  dobý výuzš itíá  zoá ný.  Hodnota  pomocnýách  energiíá  je  štanovena na
zaákladeš  pršíákonu cšerpadel a zpuů šobu jejich regulace. Výášledký jšou zobrazený v tabulce 8.
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6.3 Výpočet energetické náročnosti pro bytový dům pomocí EA
Pro potršebý EA pouzš iji díálcšíá  energie na výtaápešníá,  ohršev vodý a ošveš tleníá zíáškaneá  na zaákladeš
PENB. Hodnota pomocnýách energiíá býla odecštena z elektromešru v kotelneš .
6.3.1 Stanovení spotřeby jednotlivých technologií
Pro býtovýá  duů m do teá to kategorie špadajíá výá tahý, elektrickeá  špotršebicše v býtech a varšeníá na
plýnu.  Výá tahý majíá  vlaštníá  elektromešr.  Spotršebu elektrickeá  energie  pro  zoá nu  1  jšem ale  k
dišpozici nemešl, jelikozš  ta je pro kazšdýá  být špecifickaá . Stanovil jšem ji na zaákladeš  odborneáho
odhadu pana Ing. Petra Novotneáho Cšc., kterýá  je zalozšenýá  na pršedpoklaádaneám pocštu obývatel
v jednotlivýách býtech dle tabulký 9.
Tabulka 9: Spotršeba elektrickeá  energie v býtech
Velikošt býtu Spotršeba el. energie 




týpuů  býtuů  (GJ/rok)
1+0 (být pro 1 ošobu) 2,16 11 23,76
1+1 (být pro 1 ošobu) 2,16 24 51,84
2+0 (být pro 2 ošobý) 3,24 12 38,88
3+1 (být pro 3 ošobý) 5,76 24 138,24
Spotřeba elektrické energie všech bytů 252,72
Spotršebu elektrickeá  energie lze odhadnout i na zaákladeš  normý TNI 730331, kteraá  uvazšuje 2,88
GJ / rok (800 kWh / rok) na ošobu [8 š. 11]. Z tabulký 9 vidíáme, zše prakticšteš jšš íá odhad ukazuje,
zše š roštoucíám pocštem obývatel v býteš  špotršeba na ošobu klešaá .
Plýn  na  varšeníá  pouzš íávaá  v  budoveš  pouze  23  býtovýách  jednotek  o  velikošti  3+1,  zbýtek
pouzš íávaá  elektršinu. Spotršebu jšem urcšil na zaákladeš  pruů mešrneá  špotršebý za trši roký z vlaštníáho
výuá cštovaáníá, protozše takteázš  býdlíáme v býteš  3+1. Výášledek pro 23 býtuů  je uveden v tabulce 10.
Tabulka 10: Pršiblizšneá  urcšeníá špotršebý plýnu
Rok 2013 2014 2015 Pruů mešr Pocšet býtuů Celk. spotřeba
Spotršeba (GJ/rok) 4,3 2,8 2,3 3,13 23 72
Energie špotršebovanaá  ve špotršebicšíách je daána šoucštem špotršebý plýnu na varšeníá a elektrickeá
energie špotršebovaneá  v býtech a na provoz výá tahuů . Soucšet je uveden v tabulce 11.
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Tabulka 11: Celkovaá  špotršeba špotršebicšuů  v budoveš
Naázev špotršebicše Spotršeba 
(GJ/rok)
Spotršeba elektrickeá  energie v 
býtech
252,7
Spotršeba plýnu na varšeníá v býtech 72
Výá tahý 21,7
Celkem 346,4
6.3.2 Celková účinnost systému na vytápění
ÚÚ cšinnošt šýšteámu výtaápešníá jšem výpocšíátal jako šoucšin uá cšinnošti zdroje tepla ηgen,H,sys, uá cšinnošti
rozvoduů  ηHdis a uá cšinnošti šdíáleníá tepla š výtaápešnou zoá nou ηHem dle vztahu [14].:
η c=ηgen .H .sys .η Hdis .η Hem=0,94 .0,88 .0,87=0,71 [-] (13)
Tíámto výápocštem jšem zjištil, zše budova výuzš ije pouze 71% z energie dodaneá  na výtaápešníá.
6.3.3 Ztráty systémů na vytápění a ohřev vody
Ztraá tý prši ohrševu vodý jšem odecšetl z NKN na zaákladeš  ztraá t v kotli, zaá šobníáku a v rozvodech.
Ztraá tý prši výtaápešníá jšem urcšil na zaákladeš  výášše uvedenýách uá cšinnoštíá. Nejprve dojde ke ztraá taám
v kotli, naá šledneš  v rozvodech a nakonec prši šdíáleníá. Výášlednaá  ztraá ta prši ohrševu vodý a výtaápešníá
je uvedena v tabulce 12. Vidíáme, zše ztraá tý prši výtaápešníá jšou aši 3x veš tšš íá nezš  prši ohrševu vodý.
Tabulka 12: Ztraá tý prši výtaápešníá ohrševu vodý
Ztráty při ohřevu vody Ztráty při vytápění
Druh ztraá tý Ztraá tý (GJ/rok) Druh ztraá tý Ztraá tý (GJ/rok)
Ztraá tý v rozvodech 4,8 Ztraá tý v rozvodech 137,2
Ztraá tý v zaá šobníáku 78,8 Ztraá tý prši šdíáleníá 130
Ztraá tý v kotli 23,4 Ztraá tý v kotli 73
Soucšet 107 Soucšet 340,2
Celková ztráta 447,2
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6.3.4 Energetická bilance budovy hodnocené pomocí EA




1 Vštupý paliv a energie - -
2 Zmešna zaá šob paliv - -
3 Spotršeba paliv a energie (rš. 1 + rš.2) - -
4 Prodej energie cizíám - -
5 Konecšnaá  špotršeba paliv a energie (rš.3 - rš.4) 2031,1 564,2
6 Ztraá tý ve vlaštníám zdroji a rozvodech energie (z rš.5) - -
7 Spotršeba energie na výtaápešníá (z rš.5) 1216 337,8
8 Spotršeba energie na chlazeníá (z rš.5) 0 0
9 Spotršeba energie na pršíápravu tepleá  vodý (z rš.5) 386,6 107,4
10 Spotršeba energie na veš traáníá (z rš.5) - -
11 Spotršeba energie na uá pravu vlhkošti (z rš.5) - -
12 Spotršeba energie na ošveštleníá (z rš.5) 67 18,6
13 Pomocneá  energie 15 4,17
14
Spotršeba energie na technologickeá  a oštatníá procešý (z 
rš.5)
346,4 96,2
15 Ztraá tý prši výtaápešníá 340,2 94,5
16 Ztraá tý prši ohrševu vodý 107 29,7
17 Celkoveá  ztraá tý ve zdrojíách a rozvodech energie 447,2 124,2
V tabulce 13 ši muů zšeme vššimnout,  zše energetickaá  bilance je podrobneš jšš íá.  Celkovaá  špotršeba
energie (konecšnaá  špotršeba paliv a energie) je zde navýáššena o špotršebu na technologickeá  a
oštatníá procešý, v naššem pršíápadeš  o špotršebu špotršebicšuů  v býtech a výá tahuů  v budoveš . Hodnotý
díálcšíách energiíá na výtaápešníá, ohršev vodý a ošveš tleníá jšou prševzateá  z PENB. ÚÚ daj o pomocnýách
energiíách  býl  odecšten  z  elektromešru  v  kotelneš .  Ztraá tý  prši  výtaápešníá  a  ohrševu  vodý  býlý
štanovený na zaákladeš  jednotlivýách mešrnýách ztraá t. Energetickaá  bilance EA umozšnš uje zohlednit
i dalšš íá ukazatele, kterýámi jšou tršeba výároba a prodej elektršiný mimo energetickeá  hošpodaá rš tvíá.
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6.4 Porovnání výsledků EA a PENB pro bytový dům
Tabulka 14: Porovnaáníá výášledkuů  EA a PENB
Díálcšíá energie Spotršeba energie 
dle PENB (GJ/rok)
EA š výuzš itíám CČSN 
13790 (GJ/rok)
Skutecšnaá  špotršeba dle 
výuá cštovaáníá (GJ/rok)
Výtaápešníá 1216 1216 -
Pršíáprava TV 386,6 386,6 -
Spotršeba plýnu - - 1672,3
Ošveš tleníá 67 67
Pomocneá  energie 23,4 15 15
Výátahý Nezapocšteno 21,7 21,7
Spotršeba el. en. domaácnoštíá Nezapocšteno 252,72
Spotršeba plýnu na varšeníá 72,1
Celkem 1693 2031,1 1709
Acškoliv še u PENB jednaá  o porovnaáníá  štandardizovaneáho uzš íávaáníá,  tak z tabulký 14 výchaá zíá
rozdíál špotršebý energie kolem 1% oproti zpruů mešrovaneá  hodnoteš  z výuá cštovaáníá za pršedchaázejíácíá
3 roký. Pokud býchom tedý provedli EA, a výpocšíátali energii potršebnou na výtaápešníá dle normý
CČSN EN 13790, a urcšili špotršebu energie na ohršev TÚV podle výhlaá ššký cš. 78/2013 šb., zjištíáme,
zše  rozdíál  oproti  PENB  je  v  zapocšíátaáníá  špotršebý  energie  domaácnoštíá  (provoz  špotršebicšuů )  a
špotršebý výá tahuů . V pošledníám šloupci še nachaázíá pršepocšet špotršebý plýnu z celkoveáho objemu
a dodavatelem uvaádešneá  výáhrševnošti (9,5 kWh / m3 podle výuá cštovaáníá , uá cšinnošt kotle 94%).
6.4.1 Popis grafického průkazu PENB
Na  obraá zku  10  vlevo  v  rohu  je  uveden  týp  budový,  celkovýá  šoucšet  vššech  ploch  obaá lký,
objemovýá  faktor tvaru a celkovaá  energetický vztazšnaá  plocha. V leveá  špodníá cšaá šti je znaá zornešno
zaršazeníá budový do jednotlivýách tršíád š mezníámi hodnotami celkoveá  dodaneá  energie. Celkovaá
dodanaá  energie  je  daána  šoucštem  špotršebý  energiíá  na  výtaápešníá,  ohršev  vodý  a  pomocnýách
energiíá.  Hodnocenaá  budova  špadaá  do  tršíádý  D.  Pravaá  cšaá št  ukazuje  mnozš tvíá  neobnovitelneá
energie  nutneá  na  výárobu celkoveá  dodaneá  energie.  Ve  druheá  cšaá šti  pruů kazu  na  obraá zku  11
vpravo  vidíáme  pomešr  energonošiteluů  výuzš íávanýách  v  pošuzovaneá  budoveš .  Ve  špodníá  cšaá šti
nalezneme  rozdeš leníá  špotršebý  po  jednotlivýách  díálcšíách  energiíách.  A  v  leveá  špodníá  cšaá šti  je
znaá zornešn šoucšinitel proštupu tepla obaá lkou, kterýá  je v naššem pršíápadeš  ve tršíádeš  E.
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Obraá zek 10: Výhodnoceníá energetickeá  naá rocšnošti podle výhlaá ššký 78/2013 cšaá št 1
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Obr.aá zek 11: Výhodnoceníá energetickeá  naá rocšnošti podle výhlaá ššký 78/2013 cšaá št 2
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6.4.2 Rozdíly v poměrném zastoupení dílčích energií u PENB a EA
V  grafu  4  vidíáme,  zše  podíál  energie  na
výtaápešníá  tvoršíá  teámešrš  trši  cštvrtiný celkoveá
špotršebý.  Energie  na  ošveštleníá  je  zde
zaštoupena pouhýámi 4 procentý a ohršev
TÚV  23%.  Takto  malýá  podíál  energie  na
ošveštleníá  je zajíámavýá,  jelikozš  podle PENB
je  špotršeba  zaršazena  do  tršíádý  A.  Pokud
bých  vššak  hodnotu  pršíákonu  nevýplnil
vuů bec,  tak  bý  modul  pocšíátal  na  zaákladeš
profilu štandardizovaneáho uzš íávaáníá a podíál
díálcšíá  energie  na  ošveštleníá  bý  býl  ješšteš  o
nešco menššíá.
Graf 1: Pomešrneá  zaštoupeníá jednotlivýách díálcšíách energiíá u PENB
Spotršebicše  v býtech pršedštavujíá  v bilanci
nezanedbatelnýách  12%  a  v  šoucštu  š
výá tahý  a  varšeníám  v  býtech  še  jednaá
celkem o 17% z celkoveá  bilance. Pomešrneá
hodnotý díálcšíách energiíá  na výtaápešníá  a  na
ohršev  vodý  jšou  zde  šníázšený  nejen
menššíám  podíálem  na  celkoveá  dodaneá
energii,  ale  takteázš  nepatrneš  faktem,  zše
hodnotý  pomocnýách  energiíá  na  jejich
provoz jšou braáný z  mešršíácíách pršíáštrojuů  v
kotelneš .










6.4.3 Rozdíly v poměrném zastoupení energonositelů u PENB a EA
Vzhledem  k  tomu,  zše  TÚV  je  v  budoveš
ohršíávaána  plýnem,  tak  elektršina  tvoršíá
pouhýách 5% z celkoveá  dodaneá  energie do
budový. Naá ruů št zde oproti 4% díálcšíá energii
na  ošveš tleníá  je  zpuů šoben  elektršinou
potršebnou na provoz technickýách šýšteámuů .
Graf 3: Pomešrneá  zaštoupeníá jednotlivýách energonošiteluů  u PENB
Na  rozdíál  od  PENB  še  zde  elektršina
neuvazšuje  pouze  na  ošveš tleníá  a  provoz
technickýách šýšteámuů , ale je zapocšíátaávaána
pro provoz výá tahuů  a špotršebicšuů  v býtech.
Plýn  še  tu  naopak  navíác  zapocšíátaávaá  na
varšeníá  v  domaácnoštech,  ktereá  ale
uvazšujeme jen v cšaá šti býtuů . 










7. Porovnání obou přístupů
Energetickýá  audit podaávaá  mnohem lepššíá pršedštavu o špotršebeš  energie a i pouzš itíá jednotlivýách
energonošiteluů  v objektu. Prši uvazšovaáníá štejneáho profilu uzš íávaáníá obou pršíáštupuů  še ukazuje, zše
nejveš tšš íá rozdíál zpuů šobujíá špotršebý špotršebicšuů  v domaácnoštech. Pokud bý meš l býá t energetickýá
audit  co nejpršešneš jšš íá,  tak bý býlo nutneá  uvazšovat  kazšdýá  být  jako špotršebicš  še  špecifickýám
profilem uzš íávaáníá, cozš  je praktický nerealizovatelneá .
Oproti  tomu  pruů mýšloveá  cši  kancelaá rš keá  provozý  jšou  mnohem  leápe  pršedvíádatelneá
vzhledem ke štanoveneá  pracovníá  dobeš  a konkreá tníámu druhu cšinnošti.  V ruů znýách výárobníách
zaávodech  jšou  navíác  technologickeá  procešý,  ktereá  mohou  býá t  energetický  naá rocšneš jšš íá  nezš
energie potršebnaá  na výtaápešníá objektu.
S ohledem na mozšnošti pouzš itíá ruů znýách štandardizovanýách hodnot šlouzš íá PENB špíášše jako
porovnaávacíá dokument technickeáho štavu budový. Pouzš itíá štandardizovanýách hodnot lze braá t i
jako výáhodu naprš. prši rozhodovaáníá še o naákupu budový, pokud výbíáraáme z nabíádek z ruů znýách
lokalit v CČR, jelikozš  celkovaá  špotršeba je pocšíátanaá  za štejnýách vneš jšš íách podmíánek a tudíázš  neníá
ovlivnešna podnebíám daneá  lokalitý. Cozš  šamozršejmeš  na druheá  štraneš  lze braá t jako nevýáhodu,
jelikozš  nezíáškaáme škutecšnou špotršebu.  Ú býtovýách  jednotek je  to  ješšteš  problematicšteš jšš íá  še
zíáškaáníám špotršebý energie,  protozše  na zaákladeš  PENB ši  šice  muů zšeme dopocšíátat  pršiblizšnou
špotršebu  z  plochý  býtu  a  mešrneá  špotršebý,  ale  uzš  nezjištíáme  uá daje  o  poloze,  veštrnošti  cši
orientaci býtu a míáštnoštíá. 
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8. Shrnutí a závěr
Vzhledem k tomu, zše mi výášlednaá  celkovaá  špotršeba energie budový výššla v raámci PENB teámešrš
šhodneš  še škutecšnou špotršebou pršepocšíátanou z mnozš tvíá dodaneáho plýnu, lze pršedpoklaádat,
zše  jšem neškde zvolil  ššpatnou hodnotu.  Jednou z mozšnýách chýb mohl býá t  napršíáklad ššpatneš
zvolenýá  korekcšníá  šoucšinitel  zahrnujíácíá  prširaá zšku na tepelneá  moštý  ΔU,  kterýá  jšem volil  jako
nejveš tšš íá doporucšenou hodnotu na zaákladeš  štaá rš íá a neudrzšovaneá  obaá lký budový (ššpatneá  teš nešníá
jednotlivýách paneluů  mezi šebou) a daá le urcšeníá ztraá t rozvoduů  tepleá  vodý, protozše jšou zaávišleá  na
pocštu odbešruů , cozš  nelze v paneloveám domeš  dobrše urcšit.
Pršihleádneme-li  k  faktu,  zše  jšem  pro  švou  praá ci  pouzš il  neškolik  odbornýách  odhaduů  a
pršiblizšnýách  výápocštuů ,  lze  povazšovat  zíáškanou  energetickou  bilanci  proštršednictvíám
energetickeáho  auditu  za  doštatecšneš  pršešnou  pro  uá cšelý  teá to  praá ce.  Výášledek  je  doštatecšneš
pršešnýá,  abých  mohl  konštatovat,  zše  urcšeníá  energetickeá  naá rocšnošti  pomocíá  energetickeáho
auditu je pro obýtneá  budový veš tšš inou zbýtecšneš  komplikovaneá ,  protozše  zíáškaáníá  konkreátníách
vnitršníách  podmíánek  a  šeštaveníá  profilu  uzš íávaáníá  pro  kazšdou býtovou  jednotku  je  praktický
nereaá lneá . Zíáškaáníá špotršebý elektrickeá  energie od 71 vlaštníákuů  býtuů  a šeznam š popišem vššech
elektrošpotršebicšuů  bý  nebýlo  šnadneá ,  natozš  zjiššťovat  jejich  denníá  rezš im  a  pozšadavký  na
tepelnou pohodu. Z tohoto výplýávaá , zše energetickýá  audit je mnohem vhodneš jšš íá pro pruů mýšloveá
cši kancelaá rš keá  budový, ktereá  jšou mnohem šnaá ze definovatelneá .
Prši prodeji cši pronaá jmu býtoveá  jednotký bý mozšnaá  býlo lepššíá uvaádeš t pruů mešrnou špotršebu
za pršedchaázejíácíá trši roký špolu še šoucšinitelem proštupu tepla obaá lkou.
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